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Es muy placentero para la Facultad de Ingeniería dedicar este núme-ro de la Revista al campo de la Ingeniería Industrial por dos razonesfundamentales; la primera por ser un área del conocimiento muy
antigua y una de las primeras carreras de ingeniería de mayor tradi-
ción mundial y la segunda, que parece contradictoria, por ser una
de las carreras de reciente creación en la Facultad.
Creo que es pertinente recordar el trabajo sobre Actualización y
Modernización Curricular en Ingeniería Industrial que animó el ICFES
y laAsociación Colombiana de Facultades de Ingeniería - ACOFI, en el
cual se presenta el perfil de Ingeniería Industrial y su papel en el futuro.
PERFIL DE INGENIERíA INDUSTRIAL
• El ingeniero es el que sabe cómo hacer las cosas, objetos, má-
quinas, instalaciones y cómo organizar las actividades para ha-
cerlas realidad. El Ingeniero es el eslabón que cierra el sistema
productivo, al que pertenecen otros agentes como la empresa,
empresario y trabajadores, los científicos e investigadores, los
agentes financieros, la administración pública, etc. Por sus co-
nocimientos teóricos de la técnica y aplicación de la ciencia, di-
rigidos a obtener resultados prácticos, el Ingeniero se sitúa en-
tre el investigador, el técnico y el industrial siendo capaz, con la
preparación conveniente, de actuar en las actividades de éstos.
Su versatilidad profesional se basa en una formación
interdisciplinaria e integral en Computación e Informática, In-
vestigación de Operaciones y Ciencias de la Ingeniería en gene-
ral, lo que sustenta su formación de especialista en Ingeniería
Económica, gestión y producción dentro del marco ético y de
respeto por su medio ambiente.
SE CONSIDERA QUE EL INGENIERO INDUSTRIAL DEBE
SOBRESALIR POR LOS SIGUIENTES ASPECTOS:
• Un conocimiento multidisciplinario actualizado con una buena
formación en ciencias y tecnologías básicas que le permita re-
solver problemas de amplio espectro.
• Una mentalización empresarial que le oriente desde el inicio de
su carrera hacia el diseño de productos de alto valor añadido y
de bajo coste con aprovechamiento máximo de los
recursos y cuidado medioambiental.
• Una formación humanística, ética, expresiva,
idiomática, con respeto por la dignidad de las per-
sonas y sus derechos.
• Vocación de líder comprometido con el desarrollo
de la sociedad, con aprecio por los valores cultura-
les, históricos y sociales.
Un espíritu lógico, analítico, crítico, sintético, inno-
vador, emprendedor, de sentido común y práctico,
visionario, con capacidad de tomar decisiones.
Debe estar capacitado para planear, programar y
controlar la producción, administrar inventarios de
materiales, partes y productos, sistemas de mante-
nimiento, diseñar sistemas de almacenamiento de
materiales y mejorar métodos de trabajo.
• Capacitado para determinar necesidades de de-
sarrollo en las empresas en las áreas de calidad.
• Saber diseñar sistemas de información a partir





Debe saber planear un proyecto en términos de
sus objetivos metas, recursos, costos y tiempo, ge-
nerar oportunidades e instrumentar la creación de
nuevos negocios.
Puede determinar e implantar estrategias y
metodologías apropiadas para la solución de pro-
blemas complejos y para llevar a cabo procesos de
cambio significativos en las organizaciones.
• Apoyar el proceso de planeación estratégica de una
organización a través de la generación de modelos
cualitativos y cuantitativos.
Definir y coordinar el proceso para el diseño y la
manufactura de productos.
• Ayudar a detectar áreas de oportunidad para la mo-
dernización de las tecnologías de producción.
•
LA INGENIERíA INDUSTRIAL EN EL FUTURO
En la sociedad postindustrial del futuro, la fortaleza estará
en el conocimiento, las tareas que tengan que ver con la
fuerza de trabajo tendrán cada vez menor importancia.
Para el ingeniero del futuro, será menos importan-
te "adquirir conocimientos" o "aprender a aprender",
deberá "aprender a cambiar" y saber cuándo antici-
parse al cambio.
• El ingeniero del futuro deberá preocuparse por las
consecuencias políticas, económicas y sociales del
uso de la tecnología.
• El profesional del futuro deberá tener una vi-
sión geopolítica de su país y del resto del mun-
do para optar frente a los problemas complejos
que se le presentarán.
• Deberá tener capacidad de tomar decisiones bajo
incertidumbre, así resolverá problemas no tradicio-
nales con riesgos calculados.
Debe existir un balance equilibrado entre los co-
nocimientos científicos, técnicos y de gestión, con
•
la formación humanística.
• Siempre tener presente que el ingeniero es un ar-
tista que hace los sueños realidad.
Con los temas propuestos en el No. 50 de la Re-
vista, queremos presentar enfoque de la Ingeniería
Industrial con énfasis en la administración y la ges-
tión; los invito a compartir la lectura de tan intere-
santes artículos.
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